













モーリスMaurice de Guérin (1810～1839)と，遠くから息をひそめなが
ら，しかしやさしく弟を見守りつづけたウジェニー・ド・ゲランEugénie


























2 テキスト, 翻訳, 注釈
En Dieu 
«…Là-Haut où je te vois, mon
«cher Maurice, où tu m’attends, 
«où tu me dis: «Eugénie, viens ici,







タイトルは「神のうちに」と訳したが，Je crois en DieuあるいはJe vis
en Dieuを踏まえた表現だろう。なお，この詩は最初 Vers et Prose誌の












た1908年に『フランシス・ジャムと自然感情』Francis Jammes et le Sen-
timent de la Natureという小冊子をMercure de France社から上梓して
いる。
以下詩の検討に入るが，詩節には便宜上番号を付ける。
S.1 Douce année à venir de la Vie éternelle :
Primevères qui ne vous fanerez plus...  Ailes 













S.2 Gaies ombrelles d’enfants, et rires d’un Jeudi 
qui ne finira plus...  Silence de Midi...
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S.3 J’ai faim de toi, ô Joie sans ombre ! faim de Dieu.
Lorsque je serai mort, fermez-moi bien les yeux






くるJoie sans ombreを指す。求めているよろこびに親しさをこめて toiと
呼びかけるのだろう。この言葉の意味はS.2-l.3の Joie calme qui……と同
じである。この Joieという語に導かれてDieuという語がはじめて現われ
る。影なきよろこびは, 神と共にいなければ得られないのである。この節
で問題となるのは l.2の fermez-moi bien les yeuxが誰に対する呼びかけ
かということである。相手を明示することなく唐突に呼びかけが行われる
のである。モーリス・ド・ゲランの日記『みどりの手帳』le Cahier vert




















S.4 Absence de tout mal... O jour d’un Jour doré !
où, sans nuit à son âme, on verra s’étaler






いているだろう」という意味である。l.2の son âmeの sonはonの所有形
容詞。l.3は雲ひとつない硬質の青空の大きなひろがりの表現。
S.5 Je veux voir, car je suis plongé dans ce mensonge
qu’est la vie qui n’est pas la Vie.  Que Dieu me plonge
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S.6 Mon amie dont la voix percait le cœur des bois :
si douce qu’elle fût, il me faut une voix























S.7 Choses, je ne vous ai pas vues encore... Roses,
comment donc êtes-vous au Ciel où est éclose







の詩においては，S.3-l.3で用いられている les Cieuxと今後頻出する le
Cielとに意味上の差はほとんどない。S.3では脚韻の関係で les Cieuxが用
いられた。
S.8 Voir un Jour dans le Ciel ceci : cette maison
d’où je reviens et où tu fus.  C’est la saison











S.9 Chère Eugénie, sur cette neige il y avait
des empreintes de pieds d’oiseau, et j’ai posé






S.10 O toi qui vois du Ciel comment ces choses sont :
que je puisse les voir plus tard à l’unisson









S.11 ...Sont-ce des colibris verts là où l’Indienne
― ta belle-sœur ― et ses amies rient sous les chênes,

















S.12 Salut, grande âme, ô sœur au front droit comme Dieu,
amère et sainte !  Réponds-moi du haut des cieux ? 












S.13 Cette eau est plus courante encor que dans la vie,
l’eau aux yeux bleus comme toi-même.  Et la prairie
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前節で le haut des cieuxまたces doux lieuxと言われた場所と現世が比
較され，そこへの憧れがうたわれる。l.1のcette eauはS.11-l.3の le ruisseau
の水だろう。l.2の toi-mêmeはもちろんウジェニー。「あなたのように青
い目」とは「あなたの目のように青い」という意味。
S.14 Et le brasier de l’herbe en fleurs chante en dormant.
Et les lourds papillons du nouveau Firmament




前節と同様, 天上の様子がうたわれる。l.2の le nouveau Firmamentは
「天上の空」を指すが，nouveauは「この世とはちがう」という意味。そ
こを飛ぶ蝶は，この世の蝶よりも大きく重いのである。
S.15 Annonciation de l’âme en ce Dimanche...
―Mon frère, que vois-tu ? ― Je vois les fumées blanches













S.16 ― Que vois-tu ?  Que vois-tu ? ― Cette tapisserie
où ma prière et ma pensée anéantie








S.17 cette tapisserie de ta chambre glacée,
cette tapisserie humide où finissait














S.18 Comment la vois-tu dans cette chambrette austère
où ta désolation grande comme la Terre











S.19 C’est donc là que tu as appelé mon Dieu,
avec des mots si purs qu’ils formèrent ce creux





それと同じ。l.2の creuxは trouの意。l.3の le croyantは単数なのでモー
リスととる。彼がキリスト教徒として死んだことを言うのだろう。最後の
疑問符は，l.1のC’est donc làを確認するためのそれ。
S.20 Cayla !  Cayla !  Les jeunes filles vagabondes
sont venues.  Elles ont noué leurs tresses blondes











S.21 Le chat noir, quel est-il dans la noire cuisine ?
La giroflée sanglante au perron en ruine









S.22 L’enclos est éternel, le bosquet éternel,
Maurice est éternel, le salon solennel







Ma sœurとの呼びかけは, 地上にいるジャムによるもの (S.12-l.1参照)。最後
の？は「見ていてくれますか」という問い掛けの意味も含んでいることに
よる。
S.23 Ton misérable lit de servante du Ciel,
je sais que je ne l’ai pas vu tel qu’il est, tel






S.24 le jonchait de perce-neige.  Car il est dit,
car il est dit, ô vierge amère, à l’introït :










































S.25 Béatitude, haies de roses, Juins dorés,
baumes, sombres verdeurs des torrides forêts,














S.26 De même que tandis qu’à l’autel villageois
le Sacrifice a lieu, il a lieu à la fois








S.27 de même notre vie qui se passe sur Terre
passe dans l’Infini par le même Mystère,





前節からつづいてde même que～de mêmeの構文。l.3のpréparée,
sombre, claireは l.1のnotre vieにかかる。前節同様, 天と地との関係を述
べる。ただし地上の生は各人一様ではない。
S.28 Les cieux d’Avril veinés comme une agate bleue 
par les branches à nu des platanes rugueux









S.29 Rentrer en soi, à la Face du Dieu vivant,
telle est la Loi. Rien n’est omis, ni le Printemps,
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S.30 ni le baiser léger d’une enfant scrupuleuse,
ni la plaie de mon cœur, ni la jacinthe heureuse






S.31 Triple cri de la haute alouette enrouée,
jacassements dans les sapins, qui éveilliez


















S.32 Que seront, que seront ces rires et ces cris,
quand Dieu, levant le store bleu de l’Infini,







S.33 Tout ce que l’on peut voir, il faut que l’on le voie,
que l’on entende aussi parler toutes les voix,







S.34 qui, dans le parc, au seuil de cet autre Univers,
fondent à ce Soleil le feu de leurs cœurs clairs,











S.35 Je vous reporterai, ô choses du Passé
à qui ma poésie prêta tant de beauté,











S.36 Je vous reporterai au Futur où vous êtes.
Je me trompais quand je pensais, fraîches coudrettes,












S.37 Ce que j’imaginais dans sa suprême essence,
ce dont je faisais une ancienne romance,











S.38 O jambes nues dans l’eau tiédie par le solstice !
O robes chastement serrées entre les cuisses !







S.39 Vous vivez de votre splendeur spirituelle,
vous existez encor, vous êtes encor réelles,









S.40 Eugénie, Eugénie, tu me parles tout bas.
Nous savons que sur la terrasse où tu rêvas,









S.41 Mais l’ange familier des choses invisibles,
mais les saints voient encor sur ton chapeau flexible







S.42 Eugénie, c’est au mois de Mai que vous mourûtes,
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au blanc mois de Marie.  On entandait la flûte








えたのだろう。l.2のmois de Marie (聖母の月)は5月のこと。blancは汚
れなさを示す。
S.43 Et puis tout fut. Eugénie, vous vous en allâtes.
On entendit glisser à peine les savates 





























S.44 son museau plein de terre.  Et Dieu vous accueillit.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 






S.45 Dans l’ineffable ardeur de l’Amour spirituel,
il était à genoux, offrant à l’Eternel









S.46 Et Dieu, dans la simplicité de sa grandeur,
prenait, ô Eugénie !  ces misérables fleurs






S.47 Et, dans le plus profond de votre âme éclairée,
amie qui m’entendez, à jamais s’étendait










S.48 ...La flûte d’aulne frais qui mêlait son soupir
au vôtre, à ce moment où vous alliez mourir,






l.2の le vôtreは votre soupir。soupirは dernier soupirの意。l.3の
semblâtの主語は省略された非人称の il。l.1の la flûteはS.42-l.2のそれと
は無関係。
S.49 cette humble pastorale enfin divinisée.
Et vers les véritables prés ce chant montait,










S.50 Cependant que, le long du ruisseau, la Colombe
se promenait, ardente, et couvrait de son ombre,










S.51 Que grande et douce fut votre béatitude,
quand vous revîtes, mais exempt de décrépitude,









S.52 Maurice et vous, afin de mieux croire et rêver !
Maurice, il était là. Vous êtes arrivée.








それが天にもあるという発想。l.1の croireは croire en Dieuととる。l.2
はモーリスが天上の木の下にいたのである。モーリスが死んだのは1839
年 7月 19日。ウジェニーの死よりも 9年ほど前である。l.3のAveはAve
Maria(天使祝詞)ではなく，ラテン語の語源に近いsalutの意味だろう。
S.53 Vous vous êtes assis tous deux comme autrefois,
comme attendant encor cette heure du repas





S.54 Eugénie, «dans ce Ciel qui ne passera pas,»
(c’est vous qui, une nuit, écrivîtes cela),





S.55 ...Orion s’élevait, uni à la cadence
des mondes et planant dans le mortel silence














魂ととる) 飛び立とうとして，翼をひろげて，身体をゆする (se balancer)
のである。
*この詩は 1906 年 3 月から 5 月 15 日にかけて書かれた。(Robert Mallet 前掲書 P.241 参照)
S.56 Je viens à vous, ô morts !  Vers vous va ma prière. 
Mon Dieu aux pieds blessés entre dans ma chaumière. 













S.57 C’est lui que vous voyiez jadis au Cayla,
lorsque le voyageur sous la modeste Croix










S.58 O Eugénie, ô Maurice, vous êtes là !
La matinée mouillée est lourde de lilas.




l.1の làは l.3のdans cet autre Cayla。天上の国である。l.2も天の国の
描写である。朝露に濡れてリラの花が重たげなのである。l.3のQueは
pourquoiの意。
S.59 O mon âme, mon âme, ô mon âme liée
à mon Dieu, entends-tu parmi les peupliers









S.60 Que je sois avec vous, puisque vous me parlez,
puisque mon Dieu en moi vibre comme le blé








S.61 Je t’aime, Esprit !  Mon âme est celle du Cantique.
Elle est ta fiancée gracieuse et rustique,






とは神を讃えることを旨とする魂である。celleは l’âme。l.3の la Saint-
Jeanは聖ヨハネの祝日(6月24日)で, その火祭りは幼年時代のジャムに強い
印象を与え，さまざまな作品にえがかれているし，梨の木についても長詩










S.62 Qu’elle aille donc entre Maurice et Eugénie !
Qu’elle aille à Toi avec les fleurs qu’elle a cueillies






























テキストとしてはClairières dans le ciel, Mercure de France, 1947を用
い，Gallimard社のPoésie叢書のそれ (1980年版)も参照したが異同はない。
ウジェニーのテキストで筆者が参考にしたのはEugénie de Guérin, Journal
et Lettres, publiés par G. S. Trébutien, Didier, 1863とLettres d’Eugénie
de Guérin, publiés par G, S, Trébutien, Didier, 1870で，モーリスのそ
れはŒuvres complètes de Maurice de Guérin I, II, Société les Belles
Lettres, 1947である。
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